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''ORI GIN AL 
BALLET RUSSE'' 
DIRECTOR GENE ilA L: 
Gol. W. de BASIL 
"ORIGINAL BALLET RUSSE'' del Col. de BASIL 
conunuador de una gran tradiclón 
En el Gran Teatro del Liceo se presenta el 
((ORIGINAL BALLET RUSSE», del Coronel W . 
de BASIL, después de doce años de ausencia del 
mismo en esta escena. Su Compañia, fundada en 
1932 y dirigida por cste hombre de amplia visión y 
de gran exporiencia artística, es la heredera de la 
tradición del gran baile ruso, que la recogió después 
de la muerte de DIAGHILEV, alcanzando la mó.s 
alta calidad artística y ejecución técnica existente 
en estos conjuntos de baile, y que durante los rlie-
ciséis años de su e:l!..'"istencia ha recorrido el mundo 
entei·o, ofreciondo mas de 3.000 espectaculos, en 
600 ciuda.des distintas, y 70 países diferentes; pür 
lo que ella no conocc fronteras, ratificando así l:lU 
car ac ter 'WlÏ ve-rsal. 
En 1929, el gran promotor del ballet r uso, Serge 
DIAGHILEV fallece; en 1931 desaparece de los es-
cenarios del ruundo A na PA VLOV A. E l b allet se 
olvída y sólo un hombre, el Coronel de B ASID, que 
torua las riendlls de este grau arte coreognifico, evi-
ta la dispersióu definitiva de sus mas valiosos ele-
mentos, y forma su Cornpañía que es la única y 
gran escuela de bailarines de la nueva generación, 
conservando la horencia de una tradíción q ue se re-
manta a l sigla xvm. Varias fueron las Compañías 
de ballets formadas, pero todas desaparecen y la 
única que logra supervivencia es la del Coronel de 
BASIL . 
Tiene eu su repcrtorio mas de 200 ballets crea-
dos por los mas insignes coreógrafos, como B ALAN-
CHINE, FOKINE, LICHINE, LIFAR, MIASSL~, 
NIJINSKA y o tros, que la Compañía ha estrena do 
ante los públicos mas exigentes con éxito inenarra-
ble y en los mas clistintos países del mundo. Los fas-
tuosos clecorados originales de los grandes pintores, 
ejecutaclos y realizados exclusivamente para los 
Ballots de la Compañía del CoTonel de BASIL, se 
guardan cuidadosamente, y son todavía los que se 
Col. W. d e BASIL 
oh·ecen como una expre-
sión artística mas de es-
tos espectñculos. 
Eu rcsumen ; la compa-
ñía de ballets del Coronel 
de BASIL, es la única au-
téntica que, recogiendo la 
tradición que se inició <'n 
Rusia en la época de Pe-
dra el Grande (1672-
1725), y que fioreció par-
ticularmento baja el Im-
perio dc Catalina la Gran-
de (1762-1796), ha afir-
mada y an·aigado las 
esencias espirituales ·a.r-
tísticas y técnicas del pa-
sado, adapta.ndolas, con 
fuerza extraordin'aria,. al 
arte r ítmioo del B allet 
presente. 
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·PROGRAMA 
I 
LAS SÍLFIDES 
Ensueño roxr.IÍ.Ltico en un acto de Miohel FOKL.~ 
l\Iúsica de CHOPIN, orquestada por Vittol'io RIETI 
Coreografia de M.ïchol FOIUNE 
Decorado del Príncipe A. Scherva.chidze, sogún bocetos de 
COROT 
R EPA RTO 
Nocturna: 
Nina STRóGANOVA, Geneviève MOULIN, Gladys LOU-
BÉRT, Vlaciím.ú· DOKOUDóVSKY, Elena KARINA, Irioa 
WASS1LIEV A, ARTOIS, BARNEV A, BOLtN, BOYÉR , 
CANDAEL, HOLT, JOUKóVSKA, KERN, MAYNE, 
NÉWSTEAD, SHEA, SI~TKó, SLEPETYS, VóRONOVA 
Vals: 
Gladys LOUBÉRT 
Mazurca: 
Nina STRóGANOV A 
Mazurca: 
Vladímir DOKOUDóVSKY 
Preludio: 
Geneviève MOULIN 
Val.s: 
Nina STRóGANOV A y Vladímir DOKOUDóVSKY 
Vals: 
Nina STRóGANOVA, GeoeVJève MOULIN, Gladys LOU-
BÉR-T, Vladímir DOKOUDóVSKY, Elena KARINA, Irina 
WASSíLIEV A y el conjunto. 
MOTIVO 
Un paisa.Je nocturna; suaves claridades lunares acaricia-
das por la melodiosa. ínspiración de Chopin ; aparecen las 
danza.:rinas imit.ando con el gesto, con la actitud y con el 
ritmo de sus alndos cuerpos, el ensueño romantico ideado 
por el adaptador. Las amplias faldas de gasa blanca, flotan 
en el aire como cendales de tenue neblina, al vaivén sensual 
de los nocturnos soñadores, de los valses languidos y de las 
mazurcas violen tas; piernas agiles, los pies prestísimos, di-
bujan con adorable donosw·a, toda la gracia, el encanto y 
el ritmo de la melodia. Arquéanse los brazos de las bailarinas 
isocronamente con las piernas, mientras las seductoras ca-
becitas, coronadas do diminutas flores se agitau en romiÍn· 
ticos ensueños de amor, sumergiéndose en el ambiente aca-
riciante de la. pla01da nocho, en la que briUan, como los Iu-
ceros, sus ojos inefables ... 
B'TERMEDIO 
••• 
P AGAN I N I 
Ballet fa.ntastico on tre& escenas de S. RACHMANINOFF y 
1\:I. FOKINE 
Música de Serge RACHMANINOFF. «Rapsodia. para piano 
y orquesta sobre un tema de Pagan.in.iJ) 
Coreografia de Michel FOKINE 
Decorada y vcsturu·io de Sel'ge SUDEIKINE 
L À MP ARA S 
ELÉCTR ICAS 
FER 
PARA 
A UTOMÓVILES 
MOT OCICLETA S 
y 
D INAMOS DE 
BIC I CLETA 
CALIDAD 
• 
ENF O QUE 
• 
PRECISIÓ N 
REPARTO 
Paganini .. . ..... . 
El Genio Divino : .. 
Una B~lla Florentina 
E ·ngaf10 ...... ..... . 
lln Jove11 Florentina 
Escandalo ... ... .. . 
Rumor ..... . ..... . 
Envidia:; . . . . . _ . _. 
Satanci8 ... 
Vladímu· DOKOUDóVSKY 
Nina STRóGANOVA 
Geneviéve MOULIN 
.Tunoe ARTOIS 
Nicolé.s ORLóFF 
Kiríl VASSILKóVSKY 
Atíron GIRARD 
June Nf;WSTEAD, l\lnry-Jane 
SHEA 
Guy ST.Al\IDAUGH 
Los Malos Espiritus: 
KERN, 1\IA:ThtE, l<'AR.RELL, G.R1m:vrs, GóRDON 
Los Fantasma.~: 
BOYÉR. DIÉKEN, HA:WKINS, SINKó 
Los Espcctros: 
RALL.--m, Lú'J'HI, TRIPOUTOFF, SMIRNóFF 
Riuales de Paganini: 
CUENA, W.ARW1CK 
Sus Padrirws: 
JOUKóVSh.'Y, LAURENCE, I\1ILJtNKO, VAN .ALEN 
SITUAOO EN LA MISMA PLAYA 
RESTA.U RANTE ·BAR 
INAIICII I\41.: ON TEMPORADA: 3 DEJUUO 
1\ESEI\VE U ESTA~ii:IA CON ANTICIPACION 
• 
J lU'ORUF.~¡: 
BAUOELONA·TELF.FONOJ~07 
TOSSA ll i> ~tAll • T•:r . • :FONO 18 
Las D once[[as F'lo1·errtínas: 
BARJ..TEVA, CANDA.EL, HOLT, KA.RINA, LOUBJ!:H.T, 
WASSlLIEVA 
Los Jóvenes F'lorentmos: 
Ft\RRELL, CóRDON, GR1NWIS, LA.URENCE, LúTHI. 
VAN AL.&~ 
Lo:J Espírilus Divinos: 
BARNEV A, BOUN, BOYÉR, CANDAEL, DlÉKEN". 
HAvVKJNS, HOLT, JOUKúVSKA, KARINA, LLOYD. 
LOUBÉRT, 8lNKú, SLEPETYS, TRIPOUTOVA, 
VóRONOVA, WASSfLIEVA 
Lo¡; TmiLadores de Pa!Janíni: 
BARNETT, CUENA, GIRARD, GúRDON, JOUKóVSKY, 
~:IU-:ENKO, Sl\IIRNúFF, WAR\VICK. 
Pwnil.ta solisttl: J :mis SUCHOVS 
MOTIVO 
El gran víolínisLa, Nicolas Paganiní, ai que se Ie fiamó 
cMaestw> incomporable del arte divino de los sonidos», ins-
piró a sus contenJpor·aneos entusiasmo, creencia superstício~a. 
~o~nvirlia y odio. 
El ví1·tuosismo extraordinario de Paganini, su a.pariencia 
y !:lU actitud sob!·e el escenario, daban a sus enem1gos pre-
texto pal'o. extender los I'umore,.:; mé.s fantasticos. Se decíR 
que om ol mísmo Diablo el qu'.:l 1e había enseñado su a •·re 
..... t • • 3''"' 1 o ... o 
•;,, pu cano1t, ·' ""• • • .. . 
~,.1.ur~o bt :l n !i 
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inmarcesib1e y que, sobl'e ·la escena, lo ayudaba la mano de 
Satamís. Cuando P aganini aptll'ecía delante de su auditoria. 
la envidia se extendia. y los comentru:Tàs cixculaban de unu 
fila a otra. En la i¡nagínación dc muchos parecia que, la 
cara de Satanas con numerosas rr.anos, se mostraba reo.lmen-
te detrús de Paganini, y que eran eLias, y no él, ]as que to-
cal>an el violín. Imaginaban que el sonido de su violin eva-
cuba. fuerzas obscuras, que los muertos se lovanLaban de sus 
tumbas, y que el infierno inspiraba la música magíca. 
Y así, oods. su vida, Paganini lucbó contru la diíamación, 
cúntru la envidla y su arma fué sólo su violin, con el que, 
en efe-cto, su nrte parccía. sobrenatural. 
Mas, Pa~mnini, egocenh·ista, creia quo su genio lo ven:ín 
de Dios y 
0
que este era el don mas gcneroso que pudicra 
poseer un ser huma.no ; pero esta leyenda se ex:tendia a s u 
.alrededor de manera. morbosa envenenando su vida. 
En este BaUet., los tres episodios de que consta, cxprc-
sivos de lo anterior, ha n sido oxtraídos de la vida del ar-
tista. 1} Paganini en el esceml.l'io. 2) Paganini entre el pue-
blo, y 3) Paganini en su soledad. 
La q:rrim.t,¡ra e-s-cena representa las imprcsiones que el ar· 
tista producía scbre su auditoria; en la. seyunda escena estú 
tJotre el pneblo; y en la tene1·a -:scer¡a., el artista estó. solo 
con sus dolores. . 
En la primera fascina, en la. sogundn sobrecoge, y en la 
tercera sufre. En esU:t última, Pagariini Sllbe muy bien que 
~-
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TORRFS Y TERI\tNOS PARA FIN StMI\NA Y VEI\ANOO Al CONTAOO Y 
PLAZOS. 1\USTICAS Y URBANAS 
sas enemígos níegan su genio. Pero también conoce que g¡·an 
número de sus imitadores no son mús que. !llalas cru·Icatums. 
Y es que los rivales, los. i~tadores, los mentirosos, los colo-
sos ntonnentan a Paoamm hastn porecerle a él q1:1e su arte 
dcrlinn. Duda ahora o de la pureza dc sn música y ya no 
puede componer ni tocar mas. Esta obsesionado, y al final, 
todns sus fum·zas son vencidas; el artista, m uriéndosE', nbrn-
7..8. estrechamente el v iolin so~ro su pecho; en e l cua! 1:cposa 
todo. su alma y él part<e ha01a el mas aUa, con la cet"tlaum-
brc del quo hn cumplido su debru· sirviendo a la Humanidnd 
po.- li'. beUeza. · 
D'TEJtUij;DIO 
III 
''G RA. OUATIO N BALL '' 
¡BA l LE DE LO S CA DETES) 
Ballet en Ltn ucto do David LICHfNE 
MúsiC'a de Johann STRAUSS, o1·qlfcstada por Antal DO I-tATI 
Coreografia de Dovid LlCHtNE 
Decorado y Vcstuario de Alexandre BENOIS 
UESTAURANTf: 
G ll A N LI C E O 
RAMBLA DEL CENTRO. 3 
TELEFONOS 15162 • 23178 
DESDE HACE 25 AÑOS 
ESTA CASA TIENE A SU 
CARGO EL SERVICIO 
DE RESTAURANiE, CA· 
FE-BAR, EN EL SALON 
DE TE Y PALCOS DEL 
GRAN TEA TRO DEL LI· 
CEO, PRESTA NDOLO 
PER M A NENTEM ENTE 
EN TODAS LAS REPRE-
SENTA ClONES QUE SE 
DAN EN EL MISMO 
JUAN FERRER 
CANALS 
CA. FE DEL LIC I~ O 
RAMBLA DEl. C:F.NTRO, 4 
TElEFONOS 12977 • 1&654 
REPARTO 
La Directora 00. 00. 00. 00. Paul GRtNWIS 
lA Pri~ra Estudiantc de 
tercer año 00. 00. 00. 00. Olga MORóSOV A 
Las Estttdiantes de tercer año : 
Nina STRóGANOVA, LLOYD, LOUBÉRT, KARINA, 
CANDAEL, SHEA, W ASS:tLIEV A, BOYÉR 
Las Estudiantes de cuarto año: 
ARTOJS, B.-ffiNEV A, BóLIN, HOLT, !CERN, MAYNE, 
SLEPETYS, VóRONOVA 
El Viejo General 000 Guy STAMBAUGH 
El Primer Cadete de tercer 
qñ.o · oo .00 oo· 00 0 oo• ••• .. . V!adimir DOKOUDóVSKY 
Los Cadetes de tercer ai'io: 
ADAMA, BA.Rl\TETI', CUENA, GIRARD, JOUKóVSKY, 
GóRDON, LúTHI, l\IILÉ11.TK0, SMIRNóFF, WAR WICK 
Los Cadetes dt? C'U(l?·to año: 
BALINB, FARRELL, LAURENCE, VAN ALEN 
Las Anunciadoras de lc¡¡ «Divertissement~Jn: 
Olga MORóSOV A y Nina STRóGANOV A 
El Tamborista . . . . . . . . . . . . Nicoltís ORLó FF 
Ml BAlLE 
\ 
, 
El m6s famosa de los bailarines españoles 
de todos los tiempos ha escrita un libra que 
e s, a la vez, su autobiografla y la exposi. 
ción de sus ideas sobre el baila. 
100 ejemplores en papel hilo Verjurada 
Castillo n.• 60, numerades a móquina del 
I al C- Ptas. 425. 
1000 ejemplares iMpresos sobre cartulina 
alisada, numerades a mano, de l 1 a l 1000 
- Ptas. 175 -
BALLET Y BAllE ESPAf;iOL, por Alfonso 
Puig Claramunt Un tomo d e 200 póglnas 
ilustrodo con 204 grabados y fotografies 
documentales. Edición numerada, encuader-
nodo en tela - Ptos. 110 - . 
MON'I'A~EB Y SIMO~, S. A. 
A rogóu , 2~~ • Tel éfODO 74402 
BAR (JELONA 
aGiselle» y el Escocés ... 
Baile I mprom:ptt' 
Concurso d~ Baíle 
Elena KARINA y Glcn GóR· 
DON 
Nina STRóGA.J.'\!OV A 
Gladys LUUBÉRT y Barbara 
LLOYD 
Perpetuum l\Jobile: 
Olga l\fORóSOVA. Yladirnir DOKOUDóVSK1:, KARINA, 
SHEA, W ASSíLlEV A 
illazurca o:Ooquetterie» : 
P aul GR:!NWIS y Guy STAl\f.BAUGH 
Gran Final por el Conjunto 
MOTIVO 
Las alumn<~s de un cologio dc señoritas de la buena so· 
eiedad. oirecen un bailc anual n los esdetes de una Acaòe· 
o::úo. militar, para la que elias componen una di,,ersión. Los 
esdetes llegan cor. el vicjo general, director d9 la Aco.demia, 
quien empieza un flirt con Ja Directora. Las jóvenes y los 
esdetes se aper ciben, abandonando la sala de baila, y el 
baila es transformada en una desbordante fiesta. Se tet·mina 
con una nota espiritual cuando la Directora solicita. una en· 
trevista entre el cadete y la jovcn que bajlaron aMovimiento 
Pe1·pétuou. 
Orques /a del GRA/\. T EA TRO DEL LTCEO, hajo la clirecci6n 
del Maestro Walter DUCLOUX 
CRIST.AL PORCELA..NA 
AV. GENERALISIMO, 460 • TEL. 75684 
!RBLA. CATALU~A -PASEO GRACIA) 
BARCELONA 
• 
Director General: Col. \V. de BASJL 
JVlaestro de Ballet: David LICH ÍNE 
Regidor General: Serge GR IGÓRIEFF 
Core6gra(os: 
Nina VERCHININA y Vladímir DOKOUDÓVSKY 
¡\tfaestros Directores de Orques/a: 
Walter DUCLOUX y ]anís SUCHÓVS 
-, 
Administrador: Ayudante del Director General: 
Vsevolod GRIGÓRIEFF 
Ayudante del Regidor: 
Robert BELL 
]efe del Escenarío 
Encargada de Modisteria 
Encargada de Vestuario. 
Jean de BE AUSACQ 
Ayuclante Administrativa: 
Serge MILÉNKO 
. Georges Georghieff 
. Valentina Kashouba 
. Lydia Pavlova 
LI B R O S O E L UJO Y PLmlAS ESTILOGRAFICAS Y 
ARTICULOS PARA REGALO e LAPICES 4 Y I) COLORES 
Muntaner, 240- 242 - Tel. 76354 
Sucursal: Av. General Goded, 8 
BARCELONA 
Miércoles, 21 dc. Abril de 19-:18, a las 10 de la noche 
2.a de propiedad y abono, correspondiente al 2. 0 Turo o 
EL LAGO DE LOS CI SN ES 
Ballet en wi acto. 
Música de TCHAIKO IVSK Y. 
Coreografía de M. PET/PA. 
Decorada y vestuario de KOROVINE. 
'' L E COQ D ' OR 
¡E.L GALLO DE ,ORO) 
' ' 
Ballet en tn;s cuadros basado en el libreto de la 
Opera de igual nombre de RJMSKY-KORSA-
KOFF, adaptación de TCHEREPNINE. 
Versión coreogrcí(ica de Miguel FOKINE. 
Decoradò y vestuario de Nathalie GO.VTCHAROVA. 
, 
E L PR INC lP E I G OR 
Danzas polovsianas de la Opera "El príncípe Igor". 
Música de BONODINE. 
Coreografia de FOK INE. 
Decorado y vestuario de Nico/cís ROERICH. 
Orquesta del GRAN TEA TRO DEL LICEO, bajo la dirección 
del Maestro Walt~r DUC LOUX 
CENTRAL ESPECIFICOS UNIVERSIDAD 
FARMACIA MARTIN SOLEH 
Plnza UniversirliJd - Tallers • Tt·lrfono 25~5 
SER VICIO 
A DOMICILIO 
ESPECI ALIDA O 
EN RECETAS 
Vl11dímir DOKOUDÓVSKY 
CONAC 
a.w.eava,6 
E.~certn de PAGANINI Nico las ORLÓFF Kiríl VASSILKÓVSKY 
RESTAURANTE {jl a ela 'e 
FOIE-GRAS NATURAL· CAVI~R · ESTURIÓN · SALMÓN 
Especialidad POLLO "ALLO SPIEDO" 
RBLA. DE CAPUCHINOS, 19 Y PlAZA REA L, 3 · TELEFONOS 22503·16941-24336 
Walter DUCLOUX 
C. S.C. 4255 
Serge GRlGORJEFF 
PRACTICANTE 
Depilación definitiva garantizada 
Tratamiento cíentífico 
Esta casa posee fluído propio, legalmente 
autorizada por la Delegación Técnica de 
Industria 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 21650 
Visita de l O a 1 y de 3 a 7 
PIANOS 
EXPOSI ClON y VENT A. VIA LA YET ANA, 113 
LIEJA, 1905 
DIPLOMA de HONOR 
P A R I S 
MEDAllA de ORO 
BARCELONA 
MIEMBRO del JURADO 
li' ' 
r 
" I 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
AdminisLracitín dc Pinens - Préstamos con ga ranlía 
de alc¡uilcres - Compra - Ve ni a - CucnlrJs corri en /es 
Vdlores y cu¡Jones- Dcpósilo.c; - Caja de Ahorros 
t I 
• 
CASA CENTRAl., 
8<\1\C ELONA: Cei'OIIil . 2 (1\nndit Silil PCdi'O) 
Aparlado de C01·reos. 411:1 - fl·l~luno 531YI 
H U CU H S A I. E S· 
MADRID: Plillíl lfldL•peruJenl'lil, 5 - Tri. 61448 
ZARACOZA: t:USiil, 2 - Apill'lildU 1::!1 - Tl'l. 11; 115 
V ALLAUULIU: Sallll ii!JO, 29 y 31 • rcll' lnnu 1915 
AGENCIA Uli/HNA: 
SAN ANIIIIÉS IIE I'ALIIM!\1\: San Anllr 11S, 1114 
AGENCIAS: 
LIAUALUNA. IIOSI'ITALEfiiELLIIIIIIEI:I\f y rAI\11 \SA 
IJP.Iegucltln en SAI\HlELL 
UlrcccUln TCII!!I''iiiiCil : " PI\IJPHIIA NI: " 
"CATALUÑA", S. R. de P. Grcíflcos Londres,:.. L. 
r 
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.. 
